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OCTOBER 9-11, 13-17,1981 
SUBALTHEATRE 
8:15p.m. 
FAMILY MATINEES 
OCTOBER 10, 11,17 AT2p.m. 
Boise State University 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
Scapi no* 
adapted by Frank Dunlop and Jim Dale 
from Moliere's "Les Fourberies de Scapin" 
Cast 
(in order of appearance) 
Waitresses ........................... Jeana Nelson, Violet Lynch, 
Chrystal Heimberger 
Waiter .......................................... Richard Shields 
Ottavio .......................................... Patrick Harting 
Sylvestro ................................... Charles "Chip" Willis 
Scapi no ................................... Louard Crumbaugh Ill 
Giacinta ........................................ Julie A. Mondin 
Argante ......................................... Chris Anderson 
Geronte .......................................... Mack Guymon 
Leandro ........................................ Stevan D. Frank 
Carlo ............................................ L. R. Meredith 
Zerbinetta ........................................... Patty Clark 
Nurse ......................................... Shannon Ragland 
Setting 
Place: The seaport of Naples, a cafe bar at the side of the dock. 
Time: The present. 
The play is in two acts with one intermission. 
*Produced with the permission of The Dramatic Publishing Company. 
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Performance Calendar 
Oct. 7-10, 14-17, 
22-24, 28-31 
"Bedroom Farce" by Alan Ayckbourn. Dinner 
theatre. Encore Room. Owyhee Plaza 
Oct. 9-11 , 15-17, "Prisoner of Second Ave" by Neil Simon. Dinner 
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